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V
olontere Udruge SKANI 50+ 
možete dobiti od 0 do 24 sata, 
samo nas nazovite i mi ćemo 
vam pomoći, bilo da se radi o 
kupnji namirnica, nabavci lijekova ili 
plaćanju računa, ako vas treba hitno 
prevesti liječniku, pa čak i onda ako 
vam treba ‘samo’ prošetati psa, donijeti 
neku knjigu za pročitati ili iznijeti smeće. 
Ako pripadate rizičnoj skupini, nemojte 
nepotrebno ugrožavati svoje zdravlje. 
Ta se poruka tijekom karantene zbog 
pandemije koronavirusa prosljeđivala 
među građanima Rijeke i okolice na sve 
načine - putem Facebook grupe Rijeka 
- Zajedno smo jači, preporukom prijatel-
jima nakon osobnog iskustva, dijeljenjem 
informacije na mrežnoj stranici Grada 
Rijeke, putem drugih portala i medija 
te putem letaka koji su bili postavljeni 
na ulaze zgrada, kako bi za besplatnu 
pomoć saznali svi kojima je podrška u 
tim teškim vremenima bila potrebna.
Postoje ljudi kojima se možete obratiti 
s potpunim povjerenjem, poručivali su 
volonteri koji su svojim susjedima bili 
spremni pomoći u svako doba dana i 
noći. I, uistinu se radilo o njihovim sus-
jedima koji su se organizirali po zonama, 
po svakom riječkom kvartu i u okolici, 
kako bi pomogli sugrađanima, osobito 
onima treće dobi, osobama s kroničnim 
bolestima poput povišenog krvnog tlaka, 
srčanih bolesti, dijabetesa, bolesti jetre, 
dišnih puteva, onima koji zbog dobi ili 
zdravstvenog stanja i   životnih okol-
nosti, imaju povećani rizik od zaraze 
koronom i razvoja težih simptoma.
SKANI kreativni centar 50+ neprof-
itna je udruga i inače registrirana za 
pomoć osobama treće dobi. Udruga 
ima sedamdeset članova, a potreba za 
volontiranjem prvotno je proizašla iz 
želje da se upravo njima olakša razdoblje 
pandemije i da ih se zaštiti od izlaganja 
virusu. Budući da se u akciju uključivao 
sve veći broj volontera, rado su pomagali 
svima kojima je bila potrebna podrška. 
Veliku pomoć nam je pružio doktor 
Mate Matešić s Hitnog trakta KBC-a 
Sušak, koji nam je od početka epidemije 
dao mnoge korisne informacije kako 
zaštititi osobe starije životne dobi. On 
nam je 4. ožujka javio da je počelo 
širenje koronavirusa pa sam članove 
Kreativnog centra stavila u karantenu, a 
11. ožujka nam je javljeno da zatvorimo 
centar jer je virus u Italiji izvan kontrole. 
S obzirom da je Udruga registrirana za 
pomoć osobama treće dobi, odmah smo 
obustavili i nastavu u školama i druženja, 
a svi su se članovi povukli u svoje domove, 
nakon čega smo ih redovno obilazili, 
prisjeća se Ania Škrobonja, predsjed-
nica Udruge SKANI kreativni centar 
50+ koja osim slikanja, organizira za 
svoje članove razne radionice, izlete, 
ali ne ostaje sve samo na druženju.
Volonteri udruge SKANI 50+
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Mi i inače pomažemo jedni drugima, 
podrška smo si u teškim trenucima. 
Također, već godinama organiziramo 
akcije humanitarnog karaktera, pa tako 
iz naših kreativnih druženja nastaju 
slike koje se na aukcijskim izložbama 
prodaju, a prikupljeni iznos bude doniran, 
najčešće za pomoć djeci. Nakon što 
nam netko donira materijal, članovi 
Udruge slikaju te se onda ta ulja na 
platnu prodaju na dobrotvornoj aukciji, 
kaže maestra Škrobonja. Pomaganje 
zajednici, kao što se može zaključiti, 
Udruzi SKANI ni prije korone nije bilo 
strano, a Skanice su i tijekom karantene, 
zatvorene u kućama, višak energije trošile 
šivajući pamučne maske. Njih tri tisuće 
besplatno je podijeljeno, a na svakoj 
od njih nalazila se i uputa da ih prije 
svake upotrebe treba oprati i ispeglati.
Suzana Boršić je u suradnji s Udrugom 
SKANI kreativni centar 50+ koordinirala 
120 volontera koji su neumorno svak-
oga dana pomagali potrebitima. Svaki 
volonter koji je išao na teren morao je 
štititi i sebe i osobu kojoj ide pomoći, 
stoga su bili obvezni nositi zaštitne 
maske i rukavice. U suradnji sa Stožerom 
civilne zaštite Primorsko-goranske 
županije, dobili su smjernice i upute 
kojih su se obavezno morali pridržavati.
Postupak je bio jednostavan. Osoba 
kojoj treba pomoć, nazvala bi na naše 
telefonske brojeve, a mi bismo zatim 
poslali volontere na navedenu lokaciju. 
Pomoć je bila namijenjena svima kojima 
je bila potrebna, bolesnicima koji ne smiju 
izlaziti iz kuća, majkama s djecom koje 
se boje izaći van te starijim osobama. 
Ubrzo se počeo javljati sve veći broj 
građana kojima je trebala pomoć, pa 
smo se sukladno mjestu stanovanja i 
organizirali, pojašnjava gospođa Boršić. 
U svakoj zoni grada i šire okolice pronašli 
su volontere koji su nakon toga svojim 
susjedima počeli pomagati danonoćno. 
Na području Škurinja za pomoć se ponu-
dio Dragomir Strajinić. Anja Škrobonja 
i Suzana Boršić. Hvale Dadu, njihovog 
posebnog volontera, koji je obilazio 
potrebite, a jednog je petka čak preuzeo 
donaciju riba i uz pomoć nekolicine 
volontera podijelio četrdeset porcija 
srdelica. Želio sam pomoći ljudima koji 
nisu smjeli izlaziti van iz kuće jer su 
najrizičnija skupina. Većinom su to stariji 
ljudi, ali i onkološki bolesnici kojima 
smo najviše pomagali samo da ne bi 
ugrozili život, kaže Dragomir Strajinić.
Voditelji volontera su dogovorili s 
gradskim ljekarnama i podizanje lijekova 
za osobe kojima je bilo preporučeno 
ostati doma. Riječanima svaka čast, 
ja im svima skidam kapu koliko se 
njih odazvalo i koliko su se svakod-
nevno angažirali, kaže Suzana  Boršić.
Volonteri Udruge SKANI kreativni centar 
50+ u vrijeme koronavirusa posvetili su 
se pomaganju potrebitim građanima 
Rijeke i Primorsko-goranske županije, 
osobito onima treće dobi. Mnogima 
su olakšali teške trenutke i usamljenost 
razgovorom, dok su za one najpotrebitije 
čak prikupljali i donirali im najnužnije 
potrepštine. Umirovljenice, članice 
Udruge, vrijeme u karanteni provele su 
šivajući pamučne maske, a tisuće ih je 
besplatno podijeljeno građanima. U želji 
da im se zahvali Ania Škrobonja upriličila 
je izložbu O bella ciao na kojoj su, uz 
umjetničke radove članova Udruge, 
izložene fotografije s terena i pregled 
novinskih članaka i TV izvještaja nastalih 
tijekom toga vremena. Volonterima koji 
su sudjelovali u humanitarnoj inicijativi 
Rijeka – zajedno smo jači tom su prili-
kom uručene zahvalnice, kao i dr. Mati 
Matešiću te Damiru Malenici iz Stožera 
civilne zaštite Primorsko-goranske 
županije, koji su im bili podrška. Izložba je 
posvećena volonterima i članovima, kao 
svojevrsna  zahvala za aktivno uključivanje 
u djelatnost Udruge SKANI tijekom 
koronavirusa. Bio je to način da fotografi-
jama i komentarima ispričaju priču, 
zabilježe razne anegdote i stvore lijepu 
uspomenu na to razdoblje volontiranja.
Izložbom otvorenom 15. lipnja Udruga 
SKANI ujedno je obilježila i završetak 
svoje nomadske faze i početak novog 
razdoblja djelovanja – u svom novom 
prostoru koji se nalazi na adresi Korzo 
2/1. Udruga neformalno postoji već 
pet godina, a posljednjih godinu dana 
službeno je registrirana. Otvorenje vlas-
titoga prostora poseban je trenutak jer 
su se do nedavno okupljali u raznim 
prostorima. Novi prostor omogućit će 
Udruzi da poveća broj članova i primi 
zainteresirane građane koji su već 
dugo vremena na listi čekanja, ali i da 
proširi svoje aktivnosti. Članovi pod 
mentorstvom magistre kulturologije Anie 
Škrobonja provode vrijeme stvarajući, a 
svojim radovima sudjeluju na izložbama 
i aukcijama te na taj način doprinose 
humanitarnom djelovanju udruge. 
Donacijom su do sada pomogli Zakladu 
Sveučilišta u Rijeci u provedbi projekta 
Rijeka z(n)a znanje, Udrugu za sindrom 
Down Rijeka 21, odjele onkologije i 
kirurgije Dječje bolnice Kantrida, Centar 
za rehabilitaciju Fortica Kraljevica, akciju 
Palčić gore za pomoć prijevremeno 
rođenoj djeci i njihovim roditeljima, 
Košarkaški klub Kostrena u nabavci 
sportskih invalidskih kolica za košarkaša 
s invaliditetom te Luku Jurkovića. 
Udruga također ima i grupu za dekupaž, 
a slikati mogu i ljudi koji imaju oštećen 
vid ili druge zdravstvene poteškoće. 
Htjela sam razviti tehnike slikanja za ljude 
koji imaju različite poteškoće i tako sam 
okupila i one kojima zdravstveno stanje, 
nažalost, onemogućava da se bave 
slikarstvom. Kroz rad s njima razvila sam 
tehnike i metode kojima se koristimo, pa 
tako, na primjer, jedna gospođa s jako 
oštećenim vidom danas stvara odlične 
slike, napominje Anja Škrobonja. A da su 
curice i dečki, kako ih ona naziva, puno 
više od članova Udruge, otkriva i to što 
su, nestašni kako to samo treća dob 
može biti, tijekom karantene potajice 
slikali kako bi joj se za to što je brinula 
o njima, odužili izložbom iznenađenja.
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